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キルギス人日本語学習者の授受本動詞の誤用につい
て






































まず、日本語の授受本動調「あげる Ji もらう Ji くれる」の特徴について簡単にまと


















坂本・岡田 (1996) 、大塚(1995) 、手 (2∞6) 、田中 (1999) によると、日本語学習者の
レベルがあがるにつれ授受本動詞の習得が進むとされている。これに対して、堀口
(1983) は、授受表現は日本語能力が上がっても習得しにくく、「文法的で、はあるが日
本語らしくない」文を使うという誤りが多いと述べている (4. と 5. )。
















































語の大きな特徴である(山田、 2∞1)。視点の誤りとは、例 (2) と (3) のように文が正し
く表現されているが、その日本語の特徴である視点の置き方が間違っているか、不自
然な表現になるものである。
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例.彼は私に本を三主主。 Almaga kitep berdi. 
私は彼に本を童立主。 Men aga kitep 国rdi旦.
キルギス語の文書の順序は日本語の文書と同じく SOV(subject object verb) 型で、
言語科学論集第 17号 2013年 41 
主語が前に、動詞が文書の終わりにくる。キルギス語の動調は人称、時制によって固
有の語尾を持っている。この文書での単語 :Al-彼、 maga-私に、 kitep-本、 beruu- くれる









































授受 学習者の 視点の置き方 視点の置き方
本動詞 レベル 与え手 受け手
あげる 初中級 88% (全 24 例文) 12% (全 3 例文)
中級 85% (全 28 例文) 15% (全 5 例文)
もらう 初中級 100% (全 28 例文) 0.0%(全 O 例文)
中級 100% (全 44 例文) 0.0%(全 0 例文)
くれる 初中級 89%(全 8 例文) 11%(全 l 例文)





























































1)キルギス語ては、授受を表す動詞は aluu (日本語訳は「もらう J)beruu (日本語訳は「あげる J) の 2項。ロシ
ア語では、授受を表す動詞は brat、(日本語訳は「もらう J)dat、(日本語訳は「あげる J) の 2項。
2 )1ウチ j とは、話し手の家族や話し手が所属している組織の一員など、話し手が自分寄りの立場にあると
考えている人物のことで、「ソト」はそれ以外の第3者のことを指す。
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Mo量 ChlH H ero IlI KOJI印刷量耳pyr. 兄 ero LlPyra He3Ha目。
(日本語訳私の子供と子供の友達。私は子供の友達のことを知りま
せん。)
こども こども k もだち
(a. 子供 b. 子供の友達)は一一ーにりんごを (a. もらった b. くれた c. あげた)。
問3 。ち一。… HaKaMypa KOJIJIera Moero LlPyra 兄 c HaKaMYPo曲 He3HaKO肱(日本語訳:中村は私の友達の同僚です。私は中村のことを知りませ
ん。)
なかむら ともだち
(a 中村b. 友達)は一一一に雑誌(ぎっし)を (a. もらったb固くれた c. あげた)。
問4
TOMOKO ceHna誼 6bIJIa ceHna量 HB 山KOJIe H ce量可 ac yH沼BepCHTeTe.MLI 且o CHX nop B Xopo皿HX
OTHOllleHHlIX. C Pao ceH日a量 TOJIbKO 0且沼H pa3 norOBOpHJIa. 
三と:....日本語訳・ラオ先輩と友子先輩は大学の先輩です。友子先輩は
，モ'j，~ 高校からの先輩で、今もとても仲がいいです。ラオ先輩とは l 回
..1'、号店、 • しか話したことがないので、あまり仲がよくありません。)
.. 宅i!1I ....:;戸一- '-:-a:" )J・
定番逼ム.".-"、 'イオみι悼%、
(a ラォ雑b 匙実益)は--~:*ほん)を (a もらったb くれた c あげた)。
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問5 総切る←? ? MoSl MaMa H ee KO J1J1 er且兄 He3HaKOMa c ee KOJ1J1eraMIL (日本語訳私の母と母の同僚たち。私は母の同僚たちのことを知りません。)
(a 母 b. 母のどうりょう)はーーにスカーフを (a もらったb くれた c あげた)。
問6




(品b マリア)はーーにCD を (a もらったb くれた c あげた)。
問 7
4量ιMo克 ceCTpeHKa H ee KO J1J1 era 兄 C ee KOJ1J1 erO量 He3HaKOMa
t之男‘ (日本語訳:私の妹と妹の同僚たち。当ユ.株めどが}吟Z克 a写亀 妹の同僚たちのことを知りません。)
F晶司奇園田脚--=-
( a:、政揺らどうりょう)は一-dを (a もらったb くれた c あげた)。
問8
3ヂゆ』ar IIpenop;aBaTeJ1b MOerO p;pyra. IIpeno且aBaTe J1S1 SI He3Ha臥(日本語訳:先生は友達の先生です。その先生のことを知りません。)
(a. 景蓮b 謹選の完韮)はーーーにネクタイを (a もらったb くれた c あげた)。
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